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Resultados
Conclusiones
Se avanzó en la validación del modelo Ruminant para emisiones de metano 
de sistemas ganaderos localizados en trópico bajo. 
Se obtuvo una alta correlación entre los datos observados y los simulados 
(R2=0.7). 
Los parámetros más importantes (Peso vivo, NDF, proteína, ACHO, BCHO, 
cenizas y grasas) determinan las emisiones de metano. 
Ruminant, método “Tier 3”, puede servir de apoyo a la implementación del 
NDC de Colombia y mejorar los cálculos de los inventarios nacionales de GEI, 
además de identificar acciones apropiadas de mitigación para la NAMA 
ganadera a través de la evaluación de GEI de diferentes dietas.
Validación del modelo Ruminant a través de mediciones de campo y
laboratorio para obtener estimaciones precisas de emisiones de metano
entérico bajo condiciones tropicales como soporte a las NDC Colombianas
El modelo Ruminant simula el proceso digestivo y metabólico a partir de la 
cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por los bovinos. La 
validación contribuirá a mejorar la precisión del modelo para predecir 
emisiones en las futuras comunicaciones y como metodología MRV, que los 
estándares de mitigación de cambio climático demandan y así cumplir con 
los estrictos procesos que plantea el IPCC.
El modelo Ruminant describió una estimación precisa en las dietas incluidas 
en el estudio (R2=0.7) como lo describen los Gráficos 1 y 2, y una alta precisión 
sobre todo en dietas combinadas (T3, T5). 
En su relación con las cantidades de metano obtenidas en ensayo in vitro 
(Gráfico 3), el modelo demostró tener una mas alta correlación (R2=0.92). 
Metodología
El ensayo se realizó en la sede del CIAT en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, 
bajo coordenadas 3° 30'7 "N y 76° 21'22" W (altitud: 990 msnm, precipitación 
anual: 1,800 mm, temperatura media: 24°C). En cuanto al tipo de suelos se 
caracterizan y clasifican como Mollisoles.
Dietas usadas:
1. Toledo (B. brizantha cv. Toledo CIAT 26110)
2. Cayman (Brachiaria híbrido cv. Cayman CIAT BR 02/1752)
3. Estrella (Cynodon plectostachius) + Kudzú (Pueraria phaseoloides)
4. Cayman + Leucaena diversifolia
5. Toledo + Leucaena diversifolia, + Canavalia (Canavalia brasiliensis)
6. Cayman + L. leucocephala
7. Heno Angleton (Dichanthium aristatum).
25 novillos Brahman con un peso aproximado de 205 kg, disponibilidad de sal 
mineral a voluntad y plan sanitario vigente. Las emisiones de metano fueron 
cuantificadas por medio de las metodologías del politúnel (in vivo) y 
producción de gas in vitro.
La información de los forrajes y de los animales fue introducida al modelo 
Ruminant, el cual estima la cantidad de metano individual diario.
Gráfico 1. Relación de los valores observados in vivo y los simulados por el modelo Ruminant (L CH
4
/animal/dia)








Este póster está licenciado para utilizarse bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0) 2017-09. Diseño: José Luis Urrea (CIAT)
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Póster presentado en
Izquierda: Bovino de raza Brahman incluido dentro del estudio y disposición de alimento a voluntad. Derecha: Politúnel 
dividido en cuatro secciones individuales. Fotos: CIAT.
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R2= 0.92CH4 simulado Ruminant
